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des Faschismus
Thierry Nadau
1 Ce livre très riche s'intéresse au succès relatif du Troisième Reich dans son effort pour
proposer une esthétique qui légitime à la fois son pouvoir et son action. La violence du
système est sublimée, rendue supportable pour ceux qui n'en sont pas les victimes par
un investissement systématique du champ esthétique. Ce livre reconstruit de manière
très convaincante cette mise en scène, ses techniques, ses choix fondamentaux, comme
l'effet  de  masse  et  la  théâtralisation.  Cela  conduit  l'auteur  à  définir  cette  culture
comme une culture kitsch parce qu'elle associe beauté et pouvoir dans une mise en
scène  triviale  qui  exploite  les  ressources  de  la  modernité  tout  en  refusant  son
extrémisme. Ou comment le nazisme sut être un régime de consensus.
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